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Institute for Nursing & Health Care）では，その取り組み
の結果をオンラインで提供している（Use of a Psychiatric 





































実施している OSCE は，課題読みが 1分間，OSCE 実施が 7
は OSCE が広く用いられているが精神看護ではこの評価方
法の適用が遅れておりごく最近になって精神看護学教育に
導入されたというSelimらの指摘６）がある．「 ‘simulation or 
OSCE’ ‘undergraduate’ ‘psychiatric nursing’ 」を検索用語とし，
CINAHL with Full Text と MEDLINE を併用して検索しても










































































































関することと，② SP や教員のフィ ドーバックなど OSCE 全体
に関すること，および③自由記載で構成した．








































平成 21年度のトライアル OSCE への取り組みを経験して，



























このアンケ トーの目的は，今後の精神看護学 OSCE につい
図３　評価レーダーチャート
　　　（平成 22 年度 OSCE 課題：受験者全体の平均）
精神看護学におけるシミュレーション教育の概観と実践
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注 1）　SP （模擬患者） は， Standardized Patient（標準模擬患
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